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วันที่ 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ปที่ 25 ฉบับที่ 9116 ขาวสดรายวัน
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พัทลงุ ­ นายอนรัุฐ ไทยตรง รองผวจ.พัทลงุ เปนประธานประชมุการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิ
กฎหมาย ตามที่ไดดาํเนนิการรื้อถอนเครื่องมอืประมงผดิกฎหมาย ประเภทโพงพางและลอบพับ ใน
ทะเลสาบสงขลาพื้นที่อ.ปากพะยนู แตตอมามตีัวแทนกลุมชาวประมงเขายื่นหนังสอืผานศนูยดาํรงธรรม
เพื่อขอความชวยเหลอืจากจังหวัดและรัฐบาล เนื่องจากตองเลกิอาชพีทาํประมงดวยเครื่องมอืโพงพาง
และลอบพับ นายอนรุัฐกลาววาการรื้อถอนเครื่องมอืประมงผดิกฎหมาย เปนนโยบายของรัฐบาล ที่ตอง
บรหิารจัดการใหใชประโยชนไดยัง่ยนื และเปนไปตามหลักการสากลของการทาํการประมงที่ตองไม
ทาํลายลางหรอืมผีลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเหตใุหมกีารกดีกันทางการคาระหวางประเทศ แตความ
เดอืดรอนของชาวประมงกเ็ปนสิ่งสาํคัญที่ทางราชการจะตองใหการชวยเหลอืที่เหมาะสมตอไป เชนสง
เสรมิการทาํประมงดวยเครื่องมอืประมงพื้นบานที่ไมผดิกฎหมาย ทาํอาชพีอื่นเชนการเลี้ยงปศสัุตว คาขาย
ทาํสวน เลี้ยงปลา แตทัง้นี้ตองตัง้อยูบนขอเทจ็จรงิและความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทัง้โอกาสและขอจาํ
กัดอื่นๆ เพื่อใหสามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางยัง่ยนื
หนา 6 
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